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堀
切
実
編
コ
お
く
の
ほ
そ
道
」
と
古
典
教
育
』
佐
勝
明
藤
独
自
の
鋭
い
視
点
と
学
際
的
な
幅
広
い
視
野
と
に
よ
り
、
近
世
文
学
研
究
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
る
堀
切
実
氏
は
、
『お
く
の
ほ
そ
道
』
に
関
し
て
も
、
新
鮮
な
読
み
や
刺
激
的
な
指
摘
を
す
で
に
数
多
く
示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
序
章
の
漂
泊
観
」
(
『
俳
道
』
富
士
見
書
房
平
成
2
年
)
や
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
連
句
的
に
読
む
」
(
『
芭
蕉
の
音
風
景
』
ぺ
り
か
ん
社
平
成
叩
年
)
な
ど
の
重
一
望
d
、
N
H
K
ラ
ジ
オ
(
文
化
セ
ミ
ナ
ー
・
江
戸
文
芸
を
よ
む
)
で
の
放
送
内
容
を
も
と
に
し
た
『お
く
の
ほ
そ
道
永
遠
の
文
学
空
間
」
(N
H
K出
版
平
成
9
年
刊
)、
大
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
問
題
点
を
論
じ
た
『
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
よ
む
」
(
岩
波
プ
Y
ク
レ
ッ
ト
平
成
5
年
)
な
ど
が
、
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
成
果
の
上
に
、
「
「お
く
の
ほ
そ
道
」
は、
日
本
を
代
表
す
る
古
典
文
学
と
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
」
(
「
ま
え
が
き
」
)
と
い
う
課
題
に
答
え
る
べ
く
、
本
作
品
と
国
語
教
育
と
の
切
り
結
ぶ
地
平
を
追
究
し
て
編
ま
れ
た
、
き
わ
め
て
真
撃
で
ユ
?
ク
で
重
要
な
一
冊
で
あ
る
。
ま
ず
、
早
稲
田
整
問
叢
書
の
6
に
あ
た
る
本
書
の
構
成
を
掲
げ
て
み
よ
、
っ
。
第
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章
第
章
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章
第
四
章
第
五
章
国
語
教
科
書
に
み
る
『お
く
の
ほ
そ
道
」
堀
切
実
・
藤
原
マ
リ
子
E
『お
く
の
ほ
そ
道
』
教
育
史
ー
そ
の
指
導
法
の
変
選
1
1
藤
原
マ
リ
子
I 
教
材
と
し
て
の
『お
く
の
ほ
そ
道
」
|
|
主
題
・
構
成
・
叙
述
・
文
体
|
|
堀
切
実
教
材
『お
く
の
ほ
そ
道
』
の
本
文
表
記
に
関
す
る
霊
祭
|
|
仮
名
遣
い
を
中
心
に
|
|
藤
原
マ
リ
子
イ
メ
ー
ジ
世
代
の
み
た
『お
く
の
ほ
そ
道
』
|
|
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
作
品
享
受
の
分
析
l
|
|
E I 
堀
切
実
- 97一
E
『お
く
の
ほ
そ
道
」
各
章
段
の
評
価
ー
l
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
作
品
享
受
の
分
析
2
|
|堀
切
実
I
『お
く
の
ほ
そ
道
』
の
主
題
と
構
成
l
l
h
大
学
生
に
お
け
る
享
受
の
し
か
た
|
|
H
高
校
生
と
『お
く
の
ほ
そ
道
』
英
訳
で
読
む
『奥
の
細
道
』
ー
ア
メ
リ
カ
の
日
本
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
|
シ
ェ
1
ロ
・
ク
ラ
ウ
リ
l
堀
切
実
内
野
勝
裕
第
一
章
は
、
中
等
整
宵
(
中
学
校
・
高
等
学
校
)
に
お
け
る
本
作
品
の
扱
わ
れ
方
の
調
査
・
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
古
典
化
の
経
緯
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
た
も
の
。
ー
で
は
、
明
治
以
降
の
中
等
国
語
教
科
書
に
お
け
る
本
作
品
の
採
録
状
況
を
て
い
ね
い
に
た
ど
っ
た
上
で
、
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
採
録
状
況
の
変
遷
は
、
ま
さ
に
、
多
様
な
読
み
の
成
立
を
反
映
し
た
古
典
化
の
歴
史
で
あ
っ
た
:
・
(
中
略
)
:
・こ
う
し
た
古
典
の
特
質
を
い
か
に
活
か
し
て
い
く
か
が
『お
く
の
ほ
そ
道
』
の
新
た
な
古
典
化
の
道
を
切
り
拓
く
上
で
の
鍵
と
な
ろ
う
」
と
し
て
、
「
文
章
の
表
現
や
調
べ
自
体
を
楽
し
む
指
導
」
「
い
く
つ
か
の
章
段
の
連
続
性
を
生
か
し
て
採
録
す
る
配
慮
」
「
曽
良
本
に
拠
る
こ
と
」
の
三
つ
を
提
言
す
る
。
と
く
に
二
つ
め
の
提
言
は
、
現
在
の
教
科
書
で
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
古
典
の
授
業
の
活
性
化
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
E
で
は
、
教
科
書
の
「
学
習
の
手
引
き
」
や
教
師
用
壇
場
蓄
を
も
と
に
、
戦
前
・
戦
後
に
お
け
る
壇
場
の
内
容
と
方
法
の
実
態
が
、
構
成
・
表
現
・
内
容
・
採
録
腿
旨
の
諸
点
か
ら
て
い
ね
い
に
た
ど
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
と
く
に
、
「
戦
後
の
単
元
構
成
は
文
学
ジ
ャ
ン
ル
・
時
代
・
古
典
(
古
文
)
等
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
至
極
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、
「
戦
前
の
教
科
書
の
多
く
が
、
実
は
周
到
な
編
纂
方
針
の
も
と
に
有
機
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
の
指
摘
は
、
ム
『
後
の
教
材
選
定
の
た
め
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
「
展
開
の
妙
や
作
品
全
体
の
構
成
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
工
夫
は
、
イ
メ
ー
ジ
世
代
の
高
校
生
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
」
と
の
提
言
も
説
得
力
が
あ
る
。
な
お
、
巻
末
に
は
、
「
戦
前
期
『お
く
の
ほ
そ
道
』
採
録
教
科
書
一
作
亡
も
付
さ
れ
て
お
り
、
教
科
書
・
指
導
書
を
網
羅
的
に
調
査
さ
れ
た
藤
原
氏
の
努
力
に
、
心
よ
り
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
藤
原
氏
は
、
す
で
に
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
仮
名
遣
い
」
(
『
解
釈
』
平
成
9
・
n
i
u
)な
ど
で
、
従
来
は
旧
仮
名
遣
い
に
合
致
し
な
い
こ
と
を
も
と
に
、
誤
謬
が
多
い
と
さ
れ
て
き
た
本
作
品
の
仮
名
遣
い
が
、
実
は
定
家
仮
名
遣
い
に
拠
り
つ
つ
、
同
時
に
近
世
の
活
用
の
形
は
そ
の
ま
ま
用
い
る
と
い
っ
た
、
芭
蕉
の
規
範
意
識
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
学
界
に
大
き
な
一
石
を
投
じ
て
い
る
。
第
二
章
の
H
は
、
そ
の
成
果
を
利
用
し
、
戦
前
・
戦
後
の
教
科
書
に
お
い
て
、
本
作
品
の
表
記
が
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
教
科
書
で
は
底
本
の
本
文
が
原
則
と
し
て
全
て
旧
仮
名
遣
い
に
変
更
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
「
独
自
の
規
範
を
有
す
る
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
仮
名
遣
い
に
直
接
触
れ
さ
せ
る
こ
と
の
意
義
が
改
め
て
検
討
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
提
言
が
さ
れ
て
も
い
る
。
旧
仮
名
遣
い
に
慣
れ
る
だ
け
で
も
四
苦
八
苦
の
生
徒
た
ち
を
、
い
た
ず
ら
に
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
の
声
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
「
こ
と
ば
の
変
化
を
笑
感
さ
せ
、
こ
と
ば
の
歴
史
や
こ
と
ば
自
体
へ
の
興
味
・
閉
心
を
喚
起
さ
せ
る
」
と
の
視
点
は
重
要
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
俳
諾
研
究
者
の
側
か
ら
も
、
国
語
教
育
に
関
わ
る
側
か
ら
も
、
真
剣
に
議
論
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
U
カ
な
し
。
第
二
章
の
I
は
、
堀
切
氏
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
本
作
品
の
教
材
化
の
あ
り
方
を
論
じ
た
も
の
で
、
教
材
と
し
て
選
択
す
る
際
の
基
準
を
さ
ぐ
る
べ
く
、
本
作
品
の
文
学
的
特
徴
を
、
「
意
味
の
焦
点
(
あ
る
い
は
中
心
的
理
念
)
の
種
々
相
と
そ
の
移
行
の
し
か
た
」
「
文
μ子
空
間
の
形
成
」
「
文
体
の
変
化
」
「
地
の
文
と
挿
入
勾
」
の
四
つ
の
観
点
か
ら
検
証
し
た
上
で
、
章
段
ご
と
の
分
析
結
果
を
一
覧
表
に
し
て
い
る
(
音
十
段
は
岩
波
文
庫
本
の
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
)
。
そ
の
結
果
、
「
多
面
的
な
特
色
の
著
し
い
掌
段
」
の
「
ほ
と
ん
ど
が
現
行
教
科
書
教
材
と
し
て
採
択
率
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
の
、
な
お
っ
再
検
討
の
余
地
は
あ
る
」
こ
と
、
「幾
つ
か
の
章
段
を
生
か
し
て
採
録
す
る
こ
と
が
、
必
要
に
な
る
」
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
傾
聴
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
中
学
校
で
の
『
お
く
の
は
そ
道
」
の
扱
い
に
関
し
て
は
、
こ
の
作
品
が
内
容
・
表
現
と
も
に
か
な
り
高
度
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
さ
ら
に
一
考
を
姿
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
疑
念
や
、
「
『
曲
目
良
旅
日
記
』
と
の
照
合
に
焦
点
を
当
て
る
ご
と
き
教
材
研
究
は
放
棄
す
べ
き
」
と
の
提
言
な
ど
も
、
大
い
に
共
成
主
9
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
け
る
掘
切
氏
の
認
識
と
密
接
に
つ
な
が
る
の
が
、
第
三
章
の
I
-
Eと
第
四
章
の
ー
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
大
学
の
演
習
に
参
加
し
た
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
レ
ポ
ー
ト
の
分
析
を
も
と
に
し
て
い
る
点
で
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
興
味
深
い
も
の
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
「
『
お
く
の
は
そ
道
」
|
|
そ
こ
が
お
も
し
ろ
い
」
「
芭
蕉
l
l
そ
こ
が
好
き
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
(
平
成
四
年
度
実
胞
)
を
も
と
に
し
た
三
の
I
(「
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
|
|
そ
こ
が
つ
ま
ら
な
い
」
「
芭
蕉
|
|
そ
こ
が
嫌
い
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
し
た
、
前
掲
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
よ
む
』
と
比
較
し
つ
つ
読
む
の
も
よ
い
で
あ
ろ
う
)
、
「
好
き
な
章
段
、
嫌
い
な
掌
段
を
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
ず
つ
あ
げ
:
(
中
略
)
・
理
由
を
コ
メ
ン
ト
し
な
さ
い
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
(
平
成
五
空
度
実
施
)
を
も
と
に
し
た
三
の
E
、
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
の
感
想
・
意
見
を
畜
か
せ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
で
総
括
し
(平
成
八
年
度
実
施
)
、
ま
た
、
作
品
の
王
題
に
つ
い
て
問
機
に
行
な
っ
た
(
平
成
九
ノ
正
反
実
施
)
こ
と
を
も
と
に
し
た
四
の
I
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
残
念
な
が
ら
、
個
々
に
つ
い
て
論
一
評
す
る
紙
帽
の
余
裕
を
も
た
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
第
二
章
の
I
に
お
け
る
論
点
を
支
え
、
そ
の
説
得
力
を
強
め
る
効
来
を
発
揮
し
て
も
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
研
究
と
教
育
と
を
切
り
離
さ
ず
、
学
生
の
反
応
に
も
真
撃
に
対
応
し
、
つ
ね
に
授
業
の
工
夫
を
怠
ら
な
い
氏
の
姿
勢
に
、
強
く
心
を
打
た
れ
る
。
「
古
典
文
学
を
、
ま
さ
に
古
典
と
し
て
扱
う
に
は
、
た
と
え
教
材
が
抄
録
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
教
師
奴
者
に
は
、
そ
の
作
品
全
体
へ
の
見
通
し
、
つ
ま
り
主
題
・
構
成
へ
の
展
望
が
不
可
欠
と
な
る
」
と
の
言
は
、
全
教
員
に
向
け
て
発
信
さ
れ
た
、
ま
さ
に
至
言
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
か
ら
学
び
う
る
こ
と
は
多
く
、
私
自
身
、
多
く
の
示
唆
を
受
け
、
感
銘
を
も
っ
て
読
了
し
た
。
中
に
は
、
「よ
り
具
体
的
な
授
業
案
も
:
・」
と
求
め
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
各
自
が
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
本
書
を
き
っ
か
け
に
、
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
『
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
読
み
直
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
授
業
の
あ
り
方
を
考
え
直
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
高
校
で
の
授
業
展
開
と
生
徒
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
報
告
さ
れ
た
第
四
章
の
H
も
、
英
訳
本
で
の
授
業
経
験
を
踏
ま
え
た
第
五
章
も
、
示
唆
的
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
書
は
、
教
育
と
研
究
の
切
り
結
ぶ
地
平
の
可
能
性
を
示
し
、
読
者
に
新
た
な
模
索
を
始
め
る
意
欲
を
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
、
重
要
で
稀
有
な
一
冊
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
(一
九
九
八
年
一
O
月
一
日
学
文
社
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
一
八
O
O
円
)
(和
洋
女
子
大
学
)
